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A ÍSABEL VfM ( Pu;OL. IM primera 
sináicaliila carnííitiíi, Franciísc Ferrer 
ens endinsa en hi biof^ rafia d'una 
dona singular del segle XIX que 
fou republicana, sindicalista, peda-
goga, espiritista i evangelisra. I 
aixó ho fa en un Ilibre curt -no 
arriba al centenar de pagines-, 
estructural en dotze capítüls i amb 
abundants ii-lustracions. El Ilibre 
contempla la trajectoria vital de la 
seva protagonista en capítols 
breus, íent ús de fonts documen-
táis, pero també emprant técniques 
d'história oral. El resultat és un Ili-
bre de lacil lectura, d'un estil a 
l'abast de qualsevo! lector i que té 
com a objectiu l'acostament, d'una 
manera plañera, a la figura d'lsabel 
Vilá. La imatge que es dona d'lsa-
bel Vilá, per la quai l'autar mani-
festa una simpatia gens dissimula-
da, és la d'una dona singular, pro-
Ara que tinc 
vint anys 
Vinr anys de la vida d'una escola 
son molts anys, ja que significa 
que al llarg d'aquest temps ban 
estat escolaritzades, i per tant 
cducades, diverses generacions 
d 'alumnes. Ara bé, si albora 
aqüestes dues decades coincidei-
xen amb un pcn'ode historie 
intens i pie de transformacions, 
Tesdeveniment encara es magni-
fica mes. L'any 1996 Pescóla 
pública Doctor Arruga va cele-
brar l'efeméride del seu vintc 
aniversari, i a tal eíecte dos deis 
seus professors, Maria Salvador 
-que actualmcnt dcsenvolupa la 
seva activitat docent a i'lnstitut 
de Batxillerat de Palafrugell- i 
Antoni Bonfill, van decidir edi-
tar un Ilibre que recolli's aqucsts 
vint anys. 
L'any 1976 s'inaugura, a 
Begur el nou centre docent, i 
s'encetava un perfode historie 
transccndcnt per a la historia del 
país. Amb la democracia acabada 
d'estrenar les estructures educati-
ves iniciaven un procés, lent pero 
irreversible, de transformació i 
democratització. Vint anys mes 
tard, amb l'ampliació de la refor-
ma educativa -l 'ESO-, s'ha pro-
duít un nou i profund replanteja-
ment del sistema educatiu. Entre-
mig han passat moltes coses, i sens 
dubte el present Ilibre actúa com 
un veritable document notarial 
del cas de Begur, pero elaborar, a 
diferencia deis textos notaríais, 
amb la calidesa i el sentiment 
insuflar pels seus protagonistes. 
El Ilibre esta estructural en 
vint capítols -un per cada curs-
on es rcssegueix la intensa historia 
de l'escola Doctor Arruga i de la 
seva comunitat educativa, i les 
gressista i compromesa amb els 
grans problemes socials del seu 
temps. Ferrer vol ressaltar princi-
palment la seva vessant com a sin-
dicalista, i hi dedica bona part del 
Ilibre, pero aixo no li impedeix 
contemplar altres aspectes, com la 
sensibilitat espiritual d'lsabel Vilá 
en els últims anys de la seva vida. 
Tot plegat ofereix la imatge d'una 
dona peculiar, que supera, amb el 
seu esíorf, les limitacions que 
l'época imposava a les dones per a 
la seva realització tal com ho ente-
nem avui dia. El fet que aconsegufs 
rellevancia en aspectes reserváis 
ais homes, com ara la participació 
activa en activitais poh'tiques i 
principalment sindicáis, organit-
zant sindicáis i mítings, és el que la 
converteix en un cas singular del 
món en qué va viure. 
Joan Surós 
seves relacions amb el poblé de 
Begur. Per a la redacció del Ilibre, 
els aurors, Maria Salvador i Anto-
ni Bonfill, han cercat la coHabo-
ració de moltes persones, la majo-
ria d'elles implicades en la historia 
de l'escola -professors i alumnes-, 
i també d'alcaldes del municipi, 
historiadors... Si a aixo hi afegim 
un atractiu disseny grafic, ens tro-
bem amb una obra rigorosa, 
amena i atractiva, que interessará 
amb preferencia, com és lógic, tot 
el poblé de Begur, pero que pot 
servir de model a d'altres escoles 
que vulguin realitzar, com ho ban 
fet Maria Salvador i Antoni Bon-
fill, un impagable servei a l'escola 
i a la socieíat: llegar una part 
important de la memoria col-lecti-
va a les futures generacions. 
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